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NOTIZIA
BRIAN G. ROGERS, The Narrative Techniques of «À la recherche du temps perdu». Revised and
augmented Edition of Proust’s Narrative Techniques, Paris, Champion, 2004 («Recherches
proustiennes», 4), pp. 205.
1 Questo studio è il rifacimento ed aggiornamento di un vecchio libro, Proust’s Narrative
techniques,  che  risale  al  1965,  che  si  avvale  degli  studi  moderni,  sia  proustiani  che
generali e di metodo, e delle recenti edizioni di testi al fine di riproporre uno studio
meritatamente fortunato. Il volume è completato da un indice tematico che può essere
di grande utilità.
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